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ABSTRAK 
  
Masriatun Nikmah. 2013, SKRIPSI. Judul : “Penerapan Sistem Informasi 
Akuntansi pada Klinik Daqu Sehat Malang” 
Pembimbing :  Niken Nindya Hapsari SE., MSA., Ak., CA. 
Kata Kunci :  Penerapan Sistem, Rancangan Sistem, Sistem Informasi 
Akuntansi, Klinik 
Tujuan penelitian ini ialah untuk merancang sistem informasi akuntansi 
yang dapat membantu karyawan klinik dalam proses pengembangan sistem 
informasi klinik pada Klinik Daqu Sehat Malang. Penelitian ini menggunakan 
analisis kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Suatu organisasi atau perusahaan merencanakan, mengkoordinasikan, 
mengendalikan seluruh kegiatannya hingga dapat memasok berbagai informasi 
penting tentang aktivitasnya, sistem informasi berperan dengan menghasilkan 
informasi tentang transaksi yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Sistem 
Informasi Akuntansi (SIA) menghasilkan informasi yang ditujukan kepada para 
pemakai eksternal (investor, kreditur, pelanggan, pemasok, pemegang saham dan 
karyawan) dan internal (jajaran manajer) serta merupakan komponen kunci dalam 
proses pembuatan keputusan. Salah satunya ialah klinik yang merupakan 
organisasi pelayanan, menghasilkan output berupa jasa layanan kesehatan. Untuk 
menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien, sebuah klinik memerlukan 
suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya.  
Dalam penelitian ditemukan banyak kelemahan dalam sistem yang selama 
ini digunakan dalam Klinik Daqu Sehat. Kelemahan-kelemahan ini meliputi tugas 
dan wewenang yang  dijabat ganda dalam satu bagian atau devisi, kurangnya 
dokumen dan formulir yang memadai, serta pencatatan jurnal tidak sesuai SAK. 
Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan rancangan SIA yang terdiri dari 
rekomendasi struktur organisasi dan job description, kode perkiraan, prosedur 
narasi dan flowchart, jurnal standar, serta formulir-formulir yang dibutuhkan 
dalam rancangan sistem. 
Disimpulkan dengan adanya sistem informasi, diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan informasi pada Klinik Daqu Sehat Malang . 
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ABSTRACT 
 
 
Masriatun Nikmah . 2013 , Thesis . Title : " Application of Accounting 
Information Systems in Clinical Health Daqu 
Malang " 
Supervisor : Niken Nindya Hapsari SE . , MSA . , Ak . , CA . 
Keywords : Systems Implementation , Systems Design , Accounting Information 
Systems , Clinical 
The purpose of this study was to design a system of accounting 
information that can help employees clinics in the clinical information system 
development process on Daqu Clinic Healthy Malang . This study uses qualitative 
analysis with the method of observation , interviews and documentation . 
An organization or company to plan, coordinate , control all activities to 
be able to supply a variety of important information about the activities , 
information systems play a role in generating information about transactions 
carried out by an organization . Accounting Information Systems ( AIS ) produce 
information aimed at external users ( investors , creditors , customers , suppliers , 
shareholders and employees ) and internal ( line managers ) as well as a key 
component in the decision -making process . One is the clinic which is a service 
organization , produces an output in the form of health care services . To carry out 
its activities effectively and efficiently , a clinic requires a data processing system 
that supports information  
.In the research found many flaws in the system that had been used in 
Daqu Health Clinic . These weaknesses include the duties and authority that held 
the double in one section or division , lack of adequate documents and forms , as 
well as journal entries not in accordance with SAK . 
Therefore, the researchers recommend the draft SIA consisting of 
organizational structure recommendations and job description , approximate code 
, narrative and flowchart procedures , standard journals , as well as the forms 
needed in the design of the system .Concluded with the information system , is 
expected to meet the information needs of the Clinic Healthy Daqu Malang . 
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 انًهخص
 
دار  نًحاسثٍح فً انسزٌزٌح انصحح، أعزٔحح . انؼُٕاٌ: " ذغثٍق َظى انًؼهٕياخ ا2013يسزػح َؼًح ػاو 
 " يالاَح انقزأٌ 
 AC،  KA،  ASM، ESٍَكٍ ٍَُذٌا حفساري     :انًشزف 
 كهًاخ انثحث : ذُفٍذ َظى ، ذصًٍى انُظى، َظى انًؼهٕياخ انًحاسثٍح ، انسزٌزٌح
خ ٔكاٌ انغزض يٍ ْذِ انذراسح إنى ذصًٍى َظاو انًؼهٕياخ انًحاسثٍح انرً ًٌكٍ أٌ ذساػذ ػٍادا
ػٍادج صحٍح يالاَح . ذسرخذو ْذِ  دار انقزأٌ  انًٕظفٍٍ فً ػًهٍح ذغٌٕز َظاو انًؼهٕياخ انسزٌزٌح ػهى
 .انذراسح ذحهٍم َٕػً يغ أسهٕب انًلاحظح ٔانًقاتلاخ ٔ انٕثائق
يُظًح أٔ شزكح نرخغٍظ ٔذُسٍق ٔيزاقثح خًٍغ الأَشغح نركٌٕ قادرج ػهى ذٕفٍز يدًٕػح يرُٕػح يٍ 
ٓايح حٕل الأَشغح، َظى انًؼهٕياخ ذهؼة دٔرا فً ذٕنٍذ انًؼهٕياخ حٕل انًؼايلاخ انرً ذقٕو انًؼهٕياخ ان
(انًسرثًزٌٍ  إَراج انًؼهٕياخ انرً ذسرٓذف انًسرخذيٍٍ انخارخٍٍٍ  تٓا انًُظًح. َظى انًؼهٕياخ انًحاسثٍح
ٔ انذائٍٍُ ٔانؼًلاء ٔانًٕردٌٍ انًساًٍٍْ ، ٔانًٕظفٍٍ ) ٔ ( انًذٌزٌٍ انرُفٍذٌٍٍ ) انذاخهٍح، فضلا ػٍ 
ػُصز رئٍسً فً ػًهٍح صُغ انقزار . ٔاحذ ْٕ انؼٍادج انرً ًْ يُظًح انخذيح، ٔ ٌُرح أحذ انًخزخاخ فً 
فاءج ، ٔػٍادج ٌرغهة َظاو يؼاندح انثٍاَاخ انرً شكم خذياخ انزػاٌح انصحٍح . نرُفٍذ أَشغرّ تفؼانٍح ٔك
 .ذذػى انًؼهٕياخ
 . دار انقزأٌ  فً يدال انثحث ٔخذخ انؼذٌذ يٍ انؼٍٕب فً انُظاو انرً كاَد ذسرخذو فً ػٍادج انصحح
ٔذشًم َقاط انضؼف ْذِ ٔاخثاخ ٔ انسهغح انرً ػقذخ انًشدٔخح فً يقغغ ٔاحذ أٔ ذقسٍى ، ٔالافرقار إنى 
 . يؼا انًحا سثح انًانٍح ٔ الأشكال انكافٍح ، فضلا ػٍ إدخالاخ دفرز انٍٕيٍح لا ذرفق يغانٕثائق 
ذركٌٕ يٍ انرٕصٍاخ انٍٓكم انرُظًًٍ ٔ انٕصف  َظى انًؼهٕياخ انًحاسثٍح نذنك، ٌٕصً انثاحثٌٕ يشزٔع
نلاسيح فً انٕظٍفً ٔالإخزاءاخ ريش ٔانسزد ٔ يخغظ ذقزٌثً ، ٔانًدلاخ انقٍاسٍح، فضلا ػٍ أشكال ا
 . ذصًٍى انُظاو
 دار انقزأٌ  انًثزيح يغ َظاو انًؼهٕياخ ، ٔيٍ انًرٕقغ نرهثٍح الاحرٍاخاخ يٍ انًؼهٕياخ يٍ ػٍادج صحٍح
 . يالاَح
 
 
 
